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私
は
私
自
身
に
つ
い
て
、
ま
た
私
の
環
境
を
構
成
す
る
諸
事
物
、
諸
事
情
に
つ
い
て
、
更
に
ま
た
「
隣
人
」
に
つ
い
て
い
く
ら
か
の
知
識
を
所
有
し
て
い
る
、
、
、
、
、
と
、
さ
し
あ
た
り
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
現
に
私
は
、
私
が
今
、
形
の
定
ま
り
に
く
い
思
考
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
し
、
そ
の
思
考
の
歩
み
が
新
し
い
原
稿
用
紙
の
枡
目
を
一
っ
ず
つ
埋
め
る
文
字
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
い
つ
か
そ
の
表
現
が
幾
人
か
の
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
、
、
、
、
、
あ
る
。
こ
の
意
識
こ
そ
が
、
さ
し
あ
た
り
私
に
は
、
私
が
右
に
述
べ
た
い
く
ら
か
の
知
識
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
し
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
少
な
く
と
も
、
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
知
識
を
所
有
す
る
と
考
え
る
（
意
識
す
る
）
こ
と
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
財
産
を
所
有
す
る
と
か
時
計
を
所
有
す
る
と
か
の
場
合
な
ら
、
誰
か
が
そ
れ
を
所
有
す
る
こ
と
と
当
人
が
そ
れ
を
所
有
す
る
と
考
え
る
（
意
識
す
る
）
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
結
合
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
方
は
、
他
方
な
く
し
て
も
あ
り
う
る
こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
時
計
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
い
込
ん
で
い
る
或
る
男
が
、
自
分
は
時
計
を
所
有
し
て
い
る
と
考
え
な
い
（
意
識
し
な
い
）
こ
と
も
あ
る
し
、
時
計
を
所
有
し
て
い
な
い
別
の
男
が
時
計
を
ボ
ケ
ッ
ト
に
所
有
し
て
い
る
と
考
え
る
（
意
識
す
る
）
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
知
識
の
場
合
は
、
知
識
に
つ
い
て
の
断
片
的
反
省
そ
の
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
そ
の
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
識
を
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
右
の
例
に
挙
げ
た
、
時
計
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
い
込
ん
で
い
る
男
が
、
自
分
は
時
計
を
ボ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
知
識
を
所
有
す
る
の
は
、
時
計
を
ボ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
時
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
男
は
、
自
分
は
時
計
を
所
有
し
て
い
な
い
と
考
え
る
（
意
識
す
る
）
、
あ
る
い
は
も
っ
と
適
切
に
語
る
な
ら
思
い
込
む
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
先
の
例
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
時
計
を
所
有
し
て
い
な
い
別
の
男
が
時
計
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
所
有
し
て
い
る
と
考
え
る
（
意
識
す
る
）
、
思
い
込
む
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
意
識
が
意
識
内
容
の
真
実
性
を
全
面
的
に
保
証
す
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
真
な
る
知
識
に
と
っ
て
、
そ
の
知
識
に
そ
の
知
識
の
意
識
が
と
も
な
う
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
知
識
と
は
意
識
に
捉
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
知
識
、
、
、
と
な
る
。
意
識
の
い
わ
ば
八
外
＞
に
あ
る
時
、
す
な
わ
ち
意
識
さ
れ
て
い
な
い
時
は
、
知
識
は
本
当
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
時
、
知
識
は
決
し
て
意
識
の
八
外
＞
と
呼
ば
れ
る
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
教
師
か
ら
い
く
ら
か
の
知
識
を
学
び
取
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
し
て
現
在
い
く
ら
か
の
知
識
を
所
有
し
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
私
が
そ
、
、
、
、
、
の
知
識
を
所
有
す
る
以
前
に
は
、
そ
の
知
識
は
私
か
ら
見
て
本
当
は
ど
こ
に
も
六
三
北
岡
崇
北 岡 串示
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
た
し
か
に
、
私
は
、
そ
の
教
師
が
何
ら
か
の
知
識
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の
教
師
と
の
関
係
を
介
し
て
知
識
を
学
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
こ
と
を
推
測
は
し
て
い
た
し
、
そ
の
限
り
ま
た
そ
の
推
測
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
当
の
知
識
を
教
師
が
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
私
は
す
で
に
そ
の
当
の
知
識
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
光
の
波
が
眼
球
に
打
ち
寄
せ
た
り
、
手
紙
が
郵
便
受
け
に
投
げ
込
ま
れ
た
り
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
知
識
が
心
の
八
外
＞
か
ら
心
の
八
内
＞
へ
と
飛
び
込
ん
で
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
手
紙
の
場
合
、
そ
れ
が
存
在
す
る
場
所
の
相
違
は
、
手
紙
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
で
は
、、
な
い
が
、
知
識
は
心
の
八
内
＞
と
い
う
場
所
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
知
識
は
意
識
の
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
て
は
じ
め
て
知
識
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
表
現
の
直
接
的
な
意
味
に
お
い
て
、
知
識
が
書
物
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
多
く
の
書
物
を
所
有
し
て
い
る
人
が
も
っ
と
も
多
く
の
知
識
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
ろ
う
。
私
は
誰
か
と
の
対
話
の
中
で
、
あ
る
い
は
ま
た
書
物
を
読
む
と
い
う
迂
路
を
介
し
て
の
著
者
と
の
対
話
の
経
験
に
よ
っ
て
‘
―
つ
の
知
識
を
獲
得
す
る
時
、
私
の
心
の
中
で
あ
た
か
も
(
2
)
 
炎
が
突
如
燃
え
立
つ
か
の
よ
う
な
感
情
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
学
び
取
る
知
、
、
、
識
で
あ
れ
、
知
識
は
、
心
が
心
に
お
い
て
そ
の
知
識
を
い
わ
ば
創
造
す
る
と
い
う
仕
方
で
生
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
知
識
を
所
有
す
る
こ
と
と
そ
の
所
有
を
意
識
す
る
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
以
上
述
べ
て
き
た
思
想
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
次
の
思
想
と
一
致
す
る
。
ロ
ッ
ク
の
哲
学
上
の
主
著
『
人
間
知
性
論
』
か
ら
、
ま
ず
二
箇
所
引
用
し
よ
う
。
「
お
よ
そ
人
間
は
す
べ
て
自
分
が
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
で
意
識
し
、、
て
い
る
し
、
考
え
て
い
る
間
に
そ
の
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
観
念
で
あ
※ 
※ 
六
四
(
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)
 
る
…
…
」
。
「
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
人
が
考
え
る
こ
と
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
に
(
4
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存
す
る
」
。
こ
れ
ら
の
箇
所
で
、
ロ
ッ
ク
は
く
り
返
し
、
考
え
る
と
い
う
働
き
が
生
じ
る
時
そ
の
働
き
に
と
っ
て
そ
の
働
き
の
意
識
。
自
覚
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
も
、
知
識
は
思
考
内
容
と
し
て
、
つ
ま
り
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
知
識
の
所
有
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
の
意
識
・
自
覚
が
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
人
間
は
目
覚
め
て
い
る
時
で
も
眠
っ
て
い
る
時
で
も
、
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
感
知
せ
ず
(
5
J
)
 
に
考
え
る
こ
と
は
ど
ん
な
時
も
で
き
な
い
」
。
実
際
、
ロ
ッ
ク
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
思
考
者
な
い
し
そ
の
知
識
の
所
有
者
が
「
目
覚
め
て
い
る
」
か
「
眠
っ
て
い
る
」
か
の
相
違
と
は
関
係
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
「
眠
っ
て
い
る
」
か
ら
と
い
っ
て
考
え
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
、
眠
り
の
把
握
を
前
提
に
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
い
わ
ゆ
る
眠
り
の
中
で
も
、
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
夢
見
る
人
は
、
や
は
り
知
識
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
友
人
の
顔
を
識
別
で
き
る
と
か
、
ニ
人
に
一
人
加
わ
り
計
三
人
に
な
る
と
い
う
知
識
と
か
に
裏
付
け
さ
れ
て
、
夢
は
夢
な
り
の
合
理
性
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
知
識
の
所
有
と
い
う
一
点
に
関
し
て
、
人
が
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
目
覚
め
て
い
る
」
時
に
所
有
す
る
こ
と
と
、
夢
の
中
で
所
有
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
い
か
な
る
相
違
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
実
に
知
識
を
所
有
す
る
と
、
、
、
、
い
う
こ
と
に
と
っ
て
は
、
「
眠
っ
て
い
る
」
時
、
夢
の
中
で
か
、
ま
た
「
目
覚
、
、
、
め
て
い
る
」
時
、
い
わ
ゆ
る
現
実
に
か
の
区
別
は
意
味
が
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
知識についての断片的反省
、
、
、
そ
も
そ
も
、
夢
と
現
実
と
を
区
別
す
る
指
標
は
、
通
常
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
い
。
私
は
そ
の
区
別
の
指
標
が
何
で
あ
る
か
、
は
っ
き
り
と
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
私
も
、
日
々
の
生
活
の
実
践
の
中
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
は
、
か
な
り
ー
ー
l
絶
対
的
に
で
は
な
い
が
ー
|
士
ま
ち
が
い
な
く
夢
と
現
実
と
の
間
を
区
別
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
八
正
常
な
＞
人
間
な
ら
誰
で
も
、
通
常
、
、
、
、
夢
と
現
実
と
を
区
別
す
る
指
標
を
十
分
八
心
得
た
＞
上
で
生
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
区
別
の
た
め
の
指
標
と
は
何
か
と
問
わ
れ
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
あ
る
い
は
そ
の
区
別
の
た
め
の
指
標
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
と
、
私
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
の
困
難
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
殊
に
、
夢
と
い
う
言
葉
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
一
般
を
も
カ
バ
ー
す
る
意
味
に
解
さ
れ
、
政
治
思
想
、
法
体
系
、
倫
理
、
宗
教
、
常
識
、
等
の
す
べ
て
の
形
態
を
指
、、
示
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ら
、
夢
こ
そ
が
ま
さ
し
く
現
実
な
の
だ
と
い
、、
う
考
え
方
も
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
と
は
―
つ
の
時
代
―
つ
の
地
域
に
認
め
ら
れ
る
集
団
的
な
睡
眠
状
態
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
話
を
一
挙
に
そ
こ
ま
で
広
げ
る
こ
と
は
さ
し
控
え
る
に
せ
よ
、
自
分
自
身
の
個
人
的
な
夢
の
記
憶
を
た
ど
っ
て
み
、
、
、
れ
ば
、
私
は
、
夢
と
現
実
の
区
別
の
あ
や
し
さ
を
自
覚
で
き
る
。
そ
れ
は
、
現
実
と
私
が
考
え
て
い
る
も
の
で
、
夢
と
私
が
考
え
て
い
る
も
の
の
中
に
登
場
し
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
私
は
、
夢
、
、
、
の
中
で
、
自
分
は
現
実
に
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
つ
も
り
で
、
本
当
に
美
し
い
、
ま
る
で
夢
の
よ
う
に
美
し
い
と
い
っ
た
類
の
感
想
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
風
景
を
見
た
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
、
劇
中
劇
さ
な
が
ら
、
夢
を
見
て
い
た
の
か
と
判
断
し
な
が
ら
目
覚
め
る
と
い
う
経
験
を
夢
の
中
で
も
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
更
に
、、
ま
た
、
今
自
分
は
夢
を
見
て
い
る
の
だ
、
こ
れ
は
現
実
で
は
な
い
ぞ
と
自
分
で
自
分
に
言
い
き
か
せ
な
が
ら
夢
を
見
つ
づ
け
る
と
い
う
経
験
を
も
っ
た
人
も
い
、
、
、
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
依
然
と
し
て
私
は
夢
と
現
実
と
の
区
別
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一
っ
に
は
、
八
存
在
感
＞
の
有
無
と
で
も
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
否
定
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
昼
間
見
る
太
陽
と
、
夜
に
思
(
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う
太
陽
と
の
相
違
を
「
打
ち
勝
ち
が
た
く
」
意
識
さ
せ
る
あ
の
八
存
在
感
＞
の
有
無
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
八
存
在
感
＞
な
る
も
の
が
一
体
何
で
あ
る
の
か
、
や
は
り
私
に
は
よ
く
は
理
解
で
き
な
い
。
八
存
在
感
＞
と
い
う
、
概
念
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
無
規
定
的
で
、
単
な
る
言
葉
と
言
う
に
は
あ
ま
り
に
も
重
い
感
情
を
意
味
す
る
こ
の
代
物
が
何
で
あ
る
か
、
誰
も
よ
く
は
理
解
で
き
な
い
の
だ
。
、、
と
は
い
え
、
八
存
在
感
＞
の
有
無
が
、
夢
な
い
し
単
な
る
想
念
と
現
実
と
を
区
別
す
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
は
、
そ
の
八
存
在
感
＞
な
る
も
の
が
、
単
な
る
想
念
が
そ
れ
を
超
越
し
た
実
在
と
触
れ
合
う
そ
の
接
触
面
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
夢
の
中
で
も
八
存
在
、、
感
＞
を
と
も
な
う
経
験
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
し
、
現
実
生
活
に
お
け
る
経
験
が
八
存
在
感
＞
を
喪
失
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
そ
れ
故
、
結
局
、
わ
れ
わ
れ
は
、
、
、
、
夢
と
現
実
と
の
区
別
は
実
際
に
は
名
目
上
の
も
の
で
あ
っ
て
実
質
的
に
は
両
者
の
間
に
は
何
の
相
違
も
存
在
し
な
い
の
だ
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
そ
の
不
当
性
を
指
摘
す
る
の
は
容
易
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
こ
と
に
な
る
。
夢
と
、、
現
実
と
を
区
別
す
る
指
標
に
つ
い
て
も
、
哲
学
で
問
題
と
な
る
他
の
様
々
な
基
本
的
概
念
と
同
様
、
あ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
有
名
な
言
葉
が
妥
当
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
だ
れ
も
私
に
た
ず
ね
な
い
と
き
、
私
は
知
っ
て
(
7
)
 
い
ま
す
。
た
ず
ね
ら
れ
て
説
明
し
よ
う
と
思
う
と
、
知
ら
な
い
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
で
あ
る
『
告
白
』
第
十
一
巻
第
十
四
章
か
ら
引
用
し
た
ー
む
し
ろ
、
こ
の
言
葉
を
こ
の
言
葉
の
用
い
ら
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
か
ら
借
用
し
た
と
言
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
が
ー
|
ー
も
の
で
あ
る
。
彼
は
『
告
白
』
第
十
一
巻
の
時
間
論
に
お
い
て
、
ま
ず
「
そ
れ
〔
つ
ま
り
、
時
間
〕
に
つ
い
て
話
す
六
玉
北 岡 崇
と
き
、
た
し
か
に
私
た
ち
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
他
人
が
〔
時
間
に
つ
い
て
〕
(
8
)
 
話
す
の
を
聞
く
と
き
も
、
た
し
か
に
私
た
ち
は
理
解
し
て
い
ま
す
」
と
述
べ
た
(
9
)
 
後
で
、
「
で
は
い
っ
た
い
時
間
と
は
何
で
し
ょ
う
か
」
と
自
問
し
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
と
い
う
形
で
先
程
私
が
借
用
し
た
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
こ
で
私
は
、
夢
と
現
実
と
を
か
な
り
ま
ち
が
い
な
く
区
別
し
な
が
ら
日
常
生
活
を
営
む
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
の
区
別
の
た
め
の
指
標
が
何
で
あ
る
か
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
と
自
ら
の
無
知
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
関
連
づ
け
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
あ
の
有
名
な
言
葉
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
こ
の
言
葉
お
よ
び
そ
れ
と
つ
な
が
る
そ
の
前
後
に
展
開
さ
れ
て
い
る
、
時
間
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
彼
の
思
索
は
、
知
識
に
つ
い
て
の
反
省
を
一
っ
の
ア
ボ
リ
ア
に
導
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
※
 
私
は
す
で
に
、
知
識
が
知
識
と
し
て
成
立
す
る
上
で
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
そ
の
知
識
に
つ
い
て
の
意
識
の
存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
私
の
考
察
は
、
認
識
論
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
認
識
論
と
は
、
も
っ
と
も
広
い
意
味
に
解
す
る
な
ら
、
知
識
に
つ
い
て
の
一
切
の
反
省
を
包
括
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
認
識
論
な
ら
、
何
ら
か
の
知
識
が
所
有
さ
れ
た
と
さ
れ
る
そ
の
最
初
の
時
に
、
そ
の
開
始
の
時
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
の
知
識
を
所
有
す
る
こ
と
の
意
識
が
常
に
と
も
な
う
の
で
あ
る
限
り
、
知
識
に
つ
い
て
の
反
省
は
、
そ
の
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
そ
の
意
識
そ
の
も
の
の
中
で
す
で
に
芽
生
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
は
も
と
よ
り
、
更
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
や
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
言
葉
の
内
に
さ
え
、
残
さ
れ
た
言
葉
が
断
片
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
洞
察
の
深
さ
と
い
う
点
で
近
代
の
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
カ
ン
ト
ら
の
六
六
知
識
に
つ
い
て
の
反
省
に
お
と
ら
ぬ
洞
察
を
獲
得
し
て
い
た
と
推
測
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
が
は
じ
め
て
認
識
論
に
着
手
し
、
こ
れ
を
展
開
し
、
こ
れ
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
認
識
論
は
ま
だ
完
成
し
て
は
い
な
い
。
認
識
論
は
、
た
し
か
に
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
は
、
大
き
な
ア
ポ
リ
ア
を
背
負
い
つ
づ
け
て
き
た
歴
史
で
あ
る
。
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
著
作
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
の
序
論
の
冒
頭
の
段
落
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
に
言
及
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
時
間
意
識
の
分
析
は
古
来
、
記
述
的
心
理
学
と
認
識
論
の
十
字
架
で
あ
る
。
こ
こ
に
伏
在
す
る
非
常
な
難
間
題
を
深
く
感
知
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
ま
で
の
辛
苦
を
重
ね
た
最
初
の
人
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。
『
告
白
』
第
十
一
巻
の
第
十
四
ー
ニ
十
八
章
は
今
日
も
な
お
、
徹
底
的
に
時
間
問
題
と
取
り
組
む
す
べ
て
の
人
び
と
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
学
識
を
誇
る
近
代
も
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
真
剣
に
努
力
し
た
こ
の
大
思
想
家
を
遥
か
に
凌
ぐ
ほ
ど
の
、
た
い
し
た
研
究
を
成
し
遂
げ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
日
も
な
お
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
借
り
て
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
し
誰
も
私
に
問
わ
な
け
れ
ば
、
私
は
知
っ
て
い
る
。
も
し
間
う
者
に
解
き
明
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ
(10)
か
そ
う
と
す
れ
ば
、
私
は
知
ら
な
い
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
」
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
こ
で
、
認
識
論
に
と
っ
て
「
時
間
意
識
の
分
析
」
が
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
分
析
の
困
難
さ
に
言
及
し
つ
つ
、
そ
の
作
業
に
「
絶
望
的
な
ま
で
の
辛
苦
」
を
重
ね
た
人
物
と
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
そ
の
「
辛
苦
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
時
間
意
識
の
分
析
」
が
「
認
識
論
の
十
字
架
」
で
あ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
、
知
識
に
つ
い
て
の
反
省
が
時
間
に
つ
い
て
の
反
省
を
ま
き
込
む
に
至
る
と
‘
―
つ
の
ア
ボ
リ
ア
が
生
じ
て
く
る
。
認
識
知識についての断片的反省
論
は
時
間
論
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
時
間
論
、
す
な
わ
ち
「
時
間
意
識
の
分
析
」
の
八
成
果
＞
が
、
認
識
論
の
完
成
を
さ
ま
た
げ
る
の
だ
。
※
 
さ
て
、
本
論
に
も
ど
ろ
う
。
い
か
な
る
知
識
で
あ
れ
、
私
が
何
ら
か
の
知
識
を
所
有
す
る
時
に
は
、
私
は
必
ず
、
同
時
に
、
そ
の
知
識
を
所
有
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
私
は
そ
の
意
識
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
2
+
3
,
+
4
1
1
9
と
い
う
初
歩
的
な
足
し
算
の
知
識
と
か
、
八
人
は
、
一
括
し
て
バ
イ
ブ
ル
と
称
さ
れ
る
大
小
あ
わ
せ
て
六
十
六
冊
の
書
物
群
全
体
を
通
し
て
、
己
れ
の
生
活
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
＞
と
い
う
知
識
と
か
を
所
有
す
る
と
い
う
事
態
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
か
を
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
例
に
挙
げ
た
こ
れ
ら
の
知
識
が
知
識
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
知
識
の
内
容
を
構
成
す
る
各
々
の
要
素
お
よ
び
各
々
の
要
素
の
結
び
つ
き
方
が
す
べ
て
―
つ
の
意
識
の
八
内
＞
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
―
つ
の
意
識
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
点
で
あ
る
。
例
に
挙
げ
た
、
八
人
は
、
一
括
し
て
バ
イ
ブ
ル
と
称
さ
れ
る
…
…
…
＞
と
い
う
知
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
同
一
の
意
識
に
即
し
て
、
少
な
く
と
も
一
度
は
、
創
世
記
第
一
章
第
一
節
か
ら
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
の
最
後
ま
で
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
書
物
、
章
、
節
、
語
句
、
語
、
を
通
読
し
、
同
時
に
そ
れ
ら
諸
々
の
書
物
、
章
、
節
、
語
句
、
語
、
の
表
現
す
る
様
々
な
意
味
を
そ
れ
ら
祖
互
の
並
列
的
、
重
層
的
、
歴
史
的
、
等
、
多
種
多
様
な
関
係
に
お
い
て
反
省
す
る
と
い
う
作
業
が
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
例
え
ば
、
創
世
記
か
ら
マ
ラ
キ
書
ま
で
を
読
む
意
識
と
、
マ
タ
イ
伝
福
音
書
か
ら
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
ま
で
を
読
む
意
識
と
が
同
一
の
意
識
で
は
な
く
、
互
い
に
独
立
の
二
つ
の
意
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
識
の
い
ず
れ
も
、
右
の
例
の
よ
う
な
、
バ
イ
ブ
ル
と
い
う
書
物
群
全
体
に
関
す
る
知
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
身
内
的
な
脈
絡
を
も
っ
た
―
つ
の
知
識
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
知
識
を
意
識
す
る
そ
の
意
識
の
同
一
性
が
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
意
識
の
同
一
性
は
、
何
ら
か
の
知
識
が
知
識
と
し
て
の
統
一
性
、
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
め
に
は
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
同
一
性
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
，
•
|
~
私
が
現
に
何
ら
か
の
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
同
一
性
も
現
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
同
一
の
意
識
と
い
う
も
の
は
呆
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
？
｀
~
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
同
一
の
意
識
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
ー
|
ー
実
際
、
私
は
、
知
識
と
言
わ
れ
る
も
の
が
成
立
す
る
際
の
自
分
自
身
の
内
的
意
識
の
経
験
を
反
省
す
る
時
、
同
一
の
意
識
な
る
も
の
に
関
し
て
こ
れ
ら
の
問
い
を
立
て
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
私
は
今
、
知
識
と
言
わ
れ
る
も
の
が
成
立
す
る
際
の
自
分
自
身
の
内
的
意
識
の
経
験
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
或
る
一
定
の
知
識
を
時
間
の
内
で
所
有
す
る
に
至
る
ま
で
の
、
内
的
意
識
の
成
長
の
歴
史
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
い
回
し
で
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
例
の
内
、
単
純
な
方
の
例
、
す
な
わ
ち
、
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
初
歩
的
な
足
し
算
の
例
を
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
知
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
内
的
意
識
の
成
長
の
歴
史
が
た
ど
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
最
初
に
2
を
意
識
す
る
、
次
い
で
そ
の
2
に
加
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
3
を
意
識
す
る
、
そ
し
て
5
の
意
識
が
そ
れ
に
つ
づ
く
。
そ
の
後
こ
こ
に
意
識
さ
れ
た
5
に
加
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
4
を
意
識
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
9
と
い
う
答
の
意
識
が
生
じ
て
や
っ
と
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
知
識
が
所
有
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
単
純
な
知
識
で
も
、
答
の
方
に
向
か
っ
て
成
長
し
て
ゆ
く
意
識
の
歴
史
的
ー
時
間
的
経
険
を
介
し
て
よ
う
や
く
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
2
も
3
も
4
も
。
フ
ラ
ス
と
い
う
記
号
の
意
味
も
十
分
承
知
し
て
い
六
七
北 岡 阜万、
る
小
さ
な
子
供
が
こ
の
計
算
に
失
敗
し
た
場
合
、
そ
の
失
敗
の
理
由
と
し
て
、
そ
の
子
供
の
意
識
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
時
間
の
内
で
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
々
の
段
階
か
ら
成
る
秩
序
を
統
一
的
に
把
握
す
る
た
め
の
同
一
性
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
子
供
に
、
最
初
の
2
の
意
識
か
ら
最
後
に
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
知
識
の
所
有
に
至
る
ま
で
の
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
に
お
い
て
同
一
的
な
も
の
と
し
て
持
続
す
る
意
識
、
そ
の
時
間
に
耐
え
る
意
識
が
、
欠
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
子
供
は
計
算
に
失
敗
す
る
の
で
あ
る
。
通
常
、
超
時
間
的
な
永
遠
の
真
理
と
呼
ば
れ
る
、
論
理
や
数
理
の
上
で
の
イ
デ
ア
的
な
知
識
で
す
ら
、
そ
れ
を
知
識
と
し
て
所
有
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
意
識
の
歴
史
的
—
時
間
的
経
験
を
通
し
て
捉
え
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
に
お
い
て
同
一
の
も
の
と
し
て
も
ち
こ
た
え
る
こ
と
の
で
き
る
意
識
、
つ
ま
り
同
一
性
を
も
つ
意
識
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
の
中
で
同
一
性
を
保
持
す
る
意
識
と
は
何
か
？
＼
同
一
性
を
保
持
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
意
識
が
ま
さ
し
く
一
定
の
成
長
の
歴
史
を
遂
げ
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
識
に
即
し
て
、
何
ら
か
の
知
識
が
所
有
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
成
長
の
歴
史
を
遂
げ
る
と
は
、
そ
の
意
識
が
刻
々
変
貌
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
知
識
が
成
立
す
る
際
に
不
可
欠
な
意
識
、
す
な
わ
ち
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
の
中
で
同
一
性
を
保
持
す
る
意
識
、
は
、
そ
の
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
の
中
で
刻
々
変
貌
し
て
ゆ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
の
意
識
が
そ
の
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
、
ま
ず
最
初
に
2
の
意
識
と
し
て
、
次
い
で
そ
の
2
に
加
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
3
の
意
識
と
し
て
、
…
…
等
々
と
、
次
々
に
変
貌
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
知
識
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
知
識
が
成
立
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
同
一
の
意
識
が
、
そ
の
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
刻
々
変
説
し
六
八
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
奇
妙
な
表
現
で
あ
る
。
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
変
化
は
な
い
、
変
化
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
そ
こ
に
は
同
一
性
を
保
持
す
る
も
の
は
な
い
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
同
一
性
を
保
持
す
る
も
の
が
刻
々
変
貌
す
る
と
い
う
表
現
は
奇
妙
に
間
こ
え
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
人
は
、
同
一
性
を
保
持
す
る
も
の
は
決
し
て
変
化
し
な
い
、
と
考
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刻
々
変
貌
す
る
同
一
の
意
識
と
い
う
表
現
に
、
白
く
て
黒
い
(1
白
く
な
い
）
紙
片
と
か
、
深
く
て
浅
薄
な
(1
深
く
な
い
）
思
想
と
か
の
表
現
を
耳
に
す
る
時
と
同
種
の
奇
妙
さ
を
慮
じ
取
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
人
で
も
、
日
々
の
生
活
の
中
で
は
、
変
化
す
る
の
は
同
一
性
を
保
持
す
る
も
の
だ
け
だ
、
と
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
誰
そ
れ
は
十
年
訓
は
小
さ
な
子
供
で
あ
っ
た
が
今
で
は
立
派
な
青
年
に
な
っ
た
、
な
ど
と
言
う
時
、
同
一
の
人
間
に
即
し
て
そ
の
人
間
の
子
供
状
態
か
ら
青
年
状
態
へ
の
変
化
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
年
前
に
小
さ
な
子
供
を
見
た
と
い
う
経
験
と
、
今
、
目
の
前
に
立
派
な
青
年
を
見
て
い
る
と
い
う
経
験
が
捐
う
だ
け
で
は
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
変
化
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
右
の
二
つ
の
経
験
が
揃
う
だ
け
で
は
、
十
年
前
に
見
た
子
供
と
、
今
、
目
の
前
に
見
て
い
る
青
年
と
の
両
方
を
に
な
う
同
一
の
人
間
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
経
験
が
同
一
の
人
間
に
関
す
る
も
の
と
し
て
結
合
さ
れ
る
時
は
じ
め
て
、
同
一
の
人
間
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
際
に
は
、
素
朴
に
、
変
化
す
る
の
は
同
一
性
を
保
持
す
る
も
の
だ
け
だ
、
と
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
際
に
は
、
変
化
し
な
い
も
の
（
実
体
）
を
根
底
に
括
え
て
、
そ
の
も
の
の
性
質
や
状
態
の
変
化
を
考
え
(11) 
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
の
生
活
の
中
で
お
こ
な
う
、
変
化
に
関
す
る
判
断
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
考
え
方
と
比
較
し
た
場
合
、
刻
々
変
説
す
る
同
一
の
意
識
と
い
う
思
想
に
何
か
特
別
の
雌
点
が
認
め
知識についての断片的反省
、
、
、
、
、
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
、
ひ
と
ま
ず
は
語
り
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
常
識
の
根
底
に
存
す
る
考
え
方
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
の
だ
。
私
は
、
刻
々
変
貌
す
る
同
一
の
意
識
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
を
更
に
す
す
め
、
そ
の
思
想
に
ひ
そ
む
難
点
を
指
摘
し
よ
う
と
思
う
。
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
間
接
的
に
、
常
識
の
根
底
に
存
す
る
と
右
に
述
べ
た
考
え
方
の
問
題
も
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
さ
て
、
知
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
意
識
、
つ
ま
り
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
の
中
で
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
そ
の
時
間
の
中
で
刻
々
変
貌
す
る
意
識
と
私
が
定
式
化
し
た
意
識
‘
~
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
果
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
？
ー
|
l
そ
も
そ
も
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
と
は
何
だ
ろ
う
か
？
私
は
こ
こ
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
『
告
白
』
第
十
一
巻
第
十
四
章
の
、
先
に
紹
介
し
た
言
葉
の
少
し
後
の
箇
所
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
で
は
こ
の
二
つ
の
時
間
、
〔
つ
ま
り
、
過
去
、
現
在
、
末
来
と
い
う
三
つ
の
時
間
の
内
〕
過
去
と
末
来
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
過
去
と
は
も
は
や
な
い
も
の
で
あ
り
、
未
来
と
は
ま
だ
な
い
も
の
で
あ
る
の
(12) 
こ
」
。
9
ー
そ
の
後
、
現
在
と
い
う
時
間
に
つ
い
て
、
「
現
在
が
時
で
あ
る
の
は
過
去
に
(13) 
移
り
さ
っ
て
ゆ
く
か
ら
だ
」
と
述
べ
、
更
に
、
次
の
言
葉
を
も
っ
て
第
十
四
章
、
、
、
、
を
結
ん
で
い
る
。
「
私
た
ち
が
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
時
が
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
ヽ
(
H
)
ま
さ
し
く
そ
れ
が
な
い
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
」
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
時
間
の
諸
部
分
な
る
も
の
が
非
同
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
第
十
五
章
で
、
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
が
過
去
の
時
間
や
未
来
の
時
間
に
つ
い
て
「
長
い
時
間
」
と
か
「
短
、
、
、
、
、
、
、
い
時
間
」
と
か
語
る
と
い
う
事
実
に
言
及
し
て
、
も
は
や
な
い
あ
る
い
は
ま
だ
、、
な
い
と
言
わ
れ
る
過
去
や
末
来
の
時
間
が
、
ど
う
し
て
長
く
あ
っ
た
り
短
く
あ
六
九
、
っ
た
り
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
な
い
も
の
は
長
く
も
短
く
も
あ
り
え
な
い
の
で
(15) 
は
な
い
か
、
と
い
う
趣
旨
の
疑
間
を
提
出
す
る
。
そ
し
て
次
の
第
十
六
章
で
は
、
ヽヽ
(16)
な
い
も
の
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
も
測
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
断
定
す
る
。
た
し
か
に
私
は
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
、
一
時
間
と
か
二
時
間
と
か
に
つ
い
て
自
ら
語
る
時
、
ま
た
他
人
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
語
る
の
を
耳
に
す
る
時
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
時
間
と
は
、
時
計
の
文
字
盤
や
天
体
(17)
、
、
、
の
運
行
の
場
で
あ
る
宇
宙
空
間
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
そ
の
諸
部
分
は
非
同
時
(18) 
的
な
の
で
あ
る
か
ら
、
時
間
に
関
し
て
実
在
す
る
と
言
え
る
の
は
、
誕
生
と
同
時
に
消
滅
し
つ
つ
あ
る
、
針
の
先
ほ
ど
の
幅
も
な
い
現
在
の
瞬
間
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ー
'
|
ー
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
、
実
在
す
る
時
間
に
つ
い
て
は
一
定
の
幅
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
＇
~
そ
も
そ
も
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？
ー
ー
瓜
~
し
こ
れ
が
実
在
し
な
い
と
な
れ
ば
、
こ
の
中
で
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
こ
の
中
で
刻
々
変
貌
す
る
意
識
と
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
l
そ
し
て
、
何
ら
か
の
知
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
と
さ
れ
た
こ
の
意
識
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
よ
そ
知
識
な
る
も
の
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
？
ー
|
和
ご
が
先
に
、
知
識
に
つ
い
て
の
反
省
が
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
ア
ポ
リ
ア
と
語
っ
た
も
の
の
輪
郵
が
よ
う
や
く
見
え
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
私
の
思
索
の
脈
絡
を
成
す
論
理
を
た
ど
り
な
お
し
て
み
る
と
気
付
く
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
、
時
間
に
つ
い
て
の
一
定
の
知
識
を
前
提
し
た
上
で
、
知
識
一
般
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
意
識
を
否
定
し
、
し
か
も
こ
の
否
定
に
よ
っ
て
知
識
一
般
の
成
立
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、
知
識
の
成
立
と
い
う
こ
と
を
一
般
に
否
定
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
、
時
間
に
つ
い
て
の
一
定
の
知
識
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
ー
ー
ー
つ
ま
り
、
こ
の
私
の
思
索
の
脈
絡
を
成
す
論
理
そ
の
も
の
が
―
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
形
成
し
て
い
る
北 岡 串示
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
ー
_
ー
し
か
し
、
た
と
え
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
た
し
か
に
、
2
+
0
9
+
4
1
1
9
と
い
う
単
純
な
知
識
を
所
有
す
る
に
至
る
だ
け
で
も
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
の
中
で
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
そ
の
時
間
の
中
で
刻
々
変
貌
す
る
意
識
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
ま
た
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
な
る
も
の
は
実
在
し
な
い
と
い
う
議
論
も
正
当
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
も
語
る
よ
う
に
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
（
「
長
い
時
間
」
や
「
短
い
時
間
」
）
ほ
（
団
）
ど
わ
れ
わ
れ
に
「
親
し
み
深
く
熟
知
の
も
の
」
は
な
い
と
も
言
え
る
の
だ
。
こ
の
「
熟
知
」
さ
れ
て
い
る
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
と
は
ま
っ
た
く
の
錯
覚
な
の
だ
ろ
う
か
？
ー
~
そ
し
て
知
識
は
す
べ
て
、
こ
の
根
源
的
な
、
ま
た
恐
ら
く
は
人
類
に
共
通
の
こ
の
錯
覚
に
も
と
づ
く
、
そ
れ
自
身
も
や
は
り
錯
覚
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
？
—
ー
l
例
え
ば
、
少
な
か
ら
ぬ
幅
を
も
つ
時
間
を
介
し
て
い
ず
れ
獲
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
私
の
こ
の
反
省
の
八
成
果
＞
も
錯
覚
な
の
だ
ろ
う
か
？
こ
こ
で
私
は
、
あ
ら
た
め
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
第
十
一
巻
の
思
索
の
歩
み
に
目
を
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
は
、
第
十
七
章
で
、
「
未
来
を
予
言
し
た
人
々
」
や
「
過
去
を
物
語
る
人
(20) 
々
」
に
言
及
し
て
、
全
く
の
無
に
つ
い
て
は
何
も
語
り
え
ぬ
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
末
来
と
か
過
去
と
か
言
わ
れ
る
も
の
は
全
く
の
無
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
、、
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
で
す
か
ら
末
来
も
過
去
も
や
は
り
あ
る
の
(21)
、
、
、
、
、
、
、
、
で
す
」
。
ま
だ
な
い
末
来
も
、
ま
だ
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
や
は
り
あ
る
、
、
、
、
、
、
、
の
で
あ
り
、
も
は
や
な
い
過
去
も
、
も
は
や
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
や
は
、、
り
あ
る
の
で
あ
る
。
、、
そ
し
て
第
十
八
章
で
、
彼
は
、
「
も
し
も
未
来
と
過
去
と
が
あ
る
と
す
る
な
(22) 
ら
ば
、
私
は
知
り
た
い
。
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
」
、
と
語
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
七
〇
、、
「
ど
こ
に
あ
る
に
せ
よ
、
お
よ
そ
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
た
だ
現
在
と
し
て
の
み
甚
か
の
で
汀
」
、
と
。
、、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ
こ
で
、
現
在
の
瞬
間
だ
け
が
真
の
意
味
で
あ
る
と
言
え
る
時
間
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
と
、
し
か
し
そ
れ
で
も
未
来
や
過
去
も
、、
あ
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
と
を
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
未
来
や
過
去
が
現
、、
在
と
し
て
あ
る
と
い
う
自
ら
の
表
現
の
意
味
を
、
彼
は
‘
―
つ
の
例
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
「
た
と
え
ば
私
の
少
年
時
代
は
、
も
う
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
も
う
な
い
過
去
の
時
の
う
ち
に
あ
り
ま
す
が
、
し
か
も
私
は
そ
の
心
象
を
、
そ
の
時
代
を
想
起
し
物
語
る
と
き
に
は
、
現
在
の
時
に
お
い
て
な
が
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
(24)
の
記
憶
の
う
ち
に
ま
だ
あ
る
か
ら
で
す
」
。
こ
の
種
の
反
省
を
介
し
て
、
「
い
(25) 
ま
私
に
と
っ
て
明
々
白
々
と
な
っ
た
こ
と
」
と
し
て
、
第
二
十
章
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
末
来
も
な
く
過
去
も
な
い
。
厳
密
な
意
味
で
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
三
つ
の
時
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、
厳
密
に
は
こ
う
い
う
べ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
き
で
あ
ろ
う
。
三
つ
の
時
が
あ
る
。
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
三
つ
は
何
か
魂
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
す
。
魂
以
外
の
ど
こ
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
と
は
記
憶
で
あ
り
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
と
は
直
観
で
ヽ
ヽ
(26)
あ
り
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
と
は
期
待
で
す
」
。
こ
う
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
誕
生
と
同
時
に
消
滅
し
つ
つ
あ
る
瞬
間
と
し
て
の
現
在
、
実
在
す
る
唯
一
の
時
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
の
現
在
の
中
に
拡
が
り
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
瞬
間
と
し
て
の
現
在
、
、
、
、
に
根
差
す
自
己
同
一
的
な
意
識
の
働
き
を
記
憶
、
直
観
、
期
待
の
三
つ
の
局
面
に
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
針
の
先
ほ
ど
の
幅
も
な
い
こ
の
現
在
の
中
に
拡
、
、
、
が
り
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
知識についての断片的反省
間
と
言
わ
れ
る
も
の
の
そ
の
幅
と
は
、
瞬
間
と
し
て
の
現
在
に
実
在
す
る
(27) 
神
そ
の
も
の
の
延
長
」
の
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
故
、
第
二
十
七
章
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
自
分
自
身
の
精
神
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
…
…
。
「
私
の
精
(28) 
神
よ
。
私
は
お
ま
え
に
お
い
て
時
間
を
測
る
の
だ
」
、
と
。
私
は
先
に
、
何
ら
か
の
知
識
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
一
定
の
幅
を
も
っ
時
間
の
中
で
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
そ
の
時
間
の
中
で
刻
々
変
貌
す
る
意
識
が
、
、
、
、
、
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
過
去
は
も
は
や
な
い
の
で
あ
り
、
、
、
、
、
未
来
は
ま
だ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
足
し
算
を
お
こ
な
う
際
の
途
上
に
あ
る
意
識
（
例
え
ば
、
5
に
加
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
4
の
意
識
）
に
と
っ
て
、
計
算
の
開
始
の
時
点
で
の
意
識
、
す
な
わ
ち
2
、
、
、
の
意
識
は
も
は
や
な
い
の
で
あ
り
、
計
算
の
完
了
し
た
時
点
で
の
意
識
は
ま
だ
、、
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
意
識
を
比
較
し
て
こ
れ
ら
が
同
一
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
比
較
が
可
能
な
た
め
に
は
比
較
さ
れ
る
べ
き
諸
項
が
意
識
の
八
内
＞
に
同
時
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
今
、
こ
れ
ら
三
つ
の
意
識
と
述
べ
た
が
、
実
は
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
は
実
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
正
確
に
語
る
な
ら
、
三
つ
の
意
識
が
現
に
意
識
し
つ
つ
あ
る
意
識
と
し
て
実
在
す
る
の
で
は
な
い
。
常
に
、
そ
の
つ
ど
の
現
在
に
根
差
す
唯
一
の
意
識
の
み
実
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
や
末
来
の
意
識
が
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
つ
ど
の
現
在
に
根
差
す
唯
一
の
意
識
、
、
、
、
、
が
、
一
方
で
は
現
在
に
お
い
て
す
で
に
終
末
に
達
し
て
い
る
も
は
や
な
い
過
去
、
、
、
、
の
想
起
と
し
て
働
き
、
他
方
で
は
現
在
か
ら
見
て
ま
だ
な
い
未
来
へ
の
予
期
と
し
て
働
く
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
例
え
ば
、
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
計
算
行
為
の
終
末
に
立
っ
て
、
た
っ
た
今
完
結
し
た
ば
か
り
の
計
算
行
為
の
全
体
を
想
起
作
用
に
依
拠
し
つ
つ
眺
め
る
意
識
に
お
い
て
、
計
算
行
為
の
過
去
に
属
す
る
部
分
を
遂
行
し
つ
つ
あ
っ
た
そ
の
時
々
の
々
の
意
識
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
れ
て
い
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
幅
を
も
つ
間
の
中
で
刻
々
変
貌
す
る
意
識
、
例
え
ば
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
足
し
算
を
お
こ
な
う
際
の
、
計
算
の
開
始
の
時
点
で
の
意
識
、
計
算
行
為
の
途
上
の
意
識
、
計
算
行
為
が
完
了
し
た
際
の
意
識
が
同
一
で
あ
る
と
は
、
誰
一
人
と
し
て
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
計
算
行
為
が
完
了
し
た
時
点
に
根
差
す
自
己
同
一
的
な
意
識
が
、
過
去
へ
の
一
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
の
、
、
、
、
、
、
、
、
中
で
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
そ
の
時
間
の
中
で
刻
々
変
貌
し
て
き
た
も
の
と
し
て
自
己
を
了
解
す
る
こ
と
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
自
己
了
解
に
お
い
て
、
今
と
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
な
っ
て
は
過
去
に
属
す
る
そ
の
時
々
に
現
に
変
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
意
識
が
完
全
(29) 
に
再
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
事
情
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
私
は
、
私
自
身
の
自
由
に
も
と
づ
い
て
、
ま
た
私
の
責
任
に
お
い
て
、
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
知
識
の
絶
対
的
確
実
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
幅
を
も
つ
時
間
の
中
で
同
一
性
を
保
持
し
つ
つ
そ
の
時
間
の
中
で
刻
々
変
貌
す
る
意
識
と
い
う
も
の
が
、
知
識
を
所
有
す
る
に
至
る
た
め
に
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
条
件
の
可
能
性
を
洞
察
で
き
な
い
私
は
、
自
ら
い
く
ら
か
の
知
識
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
実
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
単
純
な
計
算
例
の
場
合
で
す
ら
、
そ
の
計
算
行
為
の
開
始
と
完
了
が
同
時
的
で
あ
る
時
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
計
算
行
為
が
一
瞬
の
現
在
に
お
い
て
な
さ
れ
る
時
、
そ
の
時
に
お
い
て
の
み
私
は
、
計
算
す
る
意
識
の
自
己
同
一
性
を
保
証
し
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
一
瞬
の
現
在
の
内
に
2
+
3
+
4
1
1
9
と
い
う
知
識
を
構
成
す
る
各
々
す
べ
て
の
契
機
が
包
括
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
瞬
間
を
措
い
て
、
私
が
そ
の
知
識
の
確
実
性
を
保
証
で
き
る
時
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
一
瞬
の
現
在
に
根
差
し
て
い
る
自
己
同
一
的
な
よ
り
多
く
の
よ
り
複
雑
な
そ
れ
ら
要
素
間
の
結
合
を
包
括
す
る
七一
北 岡 崇
嗅
そ
の
意
識
は
よ
り
高
等
な
知
識
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
知
識
を
獲
得
す
る
た
め
の
活
動
の
開
始
と
完
了
が
同
時
的
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
瞬
間
に
根
差
す
意
識
は
、
過
去
へ
の
一
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
援
用
す
る
こ
と
な
し
に
、
拡
が
り
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
意
識
は
、
過
去
に
属
す
る
、
、
、
、
、
一
定
の
。
フ
ロ
セ
ス
を
介
し
て
成
立
し
た
今
で
は
な
く
、
と
ど
ま
る
今
、
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
今
が
存
す
る
時
に
は
、
も
は
や
、
刻
々
変
貌
す
る
と
い
う
意
識
の
性
格
は
認
め
ら
れ
な
い
。
論
理
や
数
理
の
上
で
の
知
識
が
永
久
不
変
に
絶
対
確
実
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
、
、
、
、
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
知
識
が
歴
史
性
を
欠
如
し
た
と
ど
ま
る
今
に
位
置
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
は
理
由
が
、
、
、
、
、
な
い
。
と
ど
ま
る
今
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
々
の
経
験
の
内
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
※
 
し
か
し
そ
れ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
が
歩
む
こ
と
の
で
き
る
道
と
し
て
、
と
ど
ま
る
今
の
理
念
を
堅
持
し
て
、
拡
が
り
を
も
つ
精
神
の
現
前
を
め
ざ
し
、
自
ら
の
知
性
を
訓
練
し
て
ゆ
く
道
が
存
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
に
即
し
て
語
る
な
ら
、
一
冊
の
難
解
な
書
物
で
も
、
旺
盛
な
探
求
意
欲
を
と
も
な
う
読
解
の
反
復
を
介
し
て
、
次
第
に
、
そ
の
書
物
の
思
想
全
体
を
自
分
の
意
識
の
八
内
＞
に
あ
た
か
も
一
枚
の
絵
画
の
よ
う
に
（
す
な
わ
ち
そ
の
思
想
の
諸
部
分
全
体
と
そ
れ
ら
諸
部
分
の
間
の
関
係
全
体
を
す
べ
て
一
挙
に
）
眺
め
る
と
思
え
る
現
在
の
瞬
間
に
(30) 
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
絵
は
、
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
幻
の
絵
画
な
の
だ
が
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
述
べ
た
、
研
究
意
欲
を
と
も
な
う
読
解
の
反
復
と
は
、
私
の
意
識
を
拡
が
り
を
も
つ
精
神
へ
と
無
際
限
に
接
近
さ
せ
る
―
つ
の
方
法
で
あ
る
。
拡
が
り
を
も
つ
精
神
と
は
、
誕
生
と
同
時
に
消
滅
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
時
間
の
威
力
に
打
ち
砕
か
れ
る
こ
と
の
な
い
意
識
の
理
念
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
何
ら
か
の
知
識
を
所
※
 
有
ず
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
当
人
が
絶
対
確
実
に
知
る
理
念
的
な
境
地
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
境
地
の
実
現
を
め
ざ
す
努
力
は
無
際
限
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
努
力
は
全
面
的
に
時
間
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
他
な
い
。
す
な
わ
ち
、
知
識
を
絶
対
確
実
に
所
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
境
地
へ
と
踏
み
込
も
う
と
す
る
私
の
営
為
が
、
ま
さ
し
く
知
識
の
確
実
性
を
お
び
や
か
す
時
間
の
威
力
の
も
と
に
わ
が
身
を
さ
ら
す
こ
と
を
強
要
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
知
識
に
つ
い
て
の
反
省
が
時
間
に
つ
い
て
の
反
省
を
ま
き
込
む
に
至
る
と
生
じ
て
く
る
と
、
私
が
先
に
述
べ
た
ア
ボ
リ
ア
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
間
の
威
力
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
そ
の
威
力
に
打
ち
膀
つ
力
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
行
為
、
時
間
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
行
為
が
、
つ
ま
り
、
私
と
時
間
と
の
格
闘
が
、
他
な
ら
(31) 
ぬ
私
の
文
化
的
営
為
な
の
で
あ
る
。
文
化
的
営
為
に
は
、
常
に
、
右
の
ア
ポ
リ
、
、
、
、
ア
が
つ
き
ま
と
う
。
こ
の
ア
ボ
リ
ア
こ
そ
が
、
文
化
的
営
為
の
無
際
限
性
、
永
、
、
、
、
、
、
、
遠
の
未
完
結
性
な
い
し
断
片
性
を
説
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
化
の
歩
み
は
原
則
的
に
は
終
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
荒
れ
地
を
耕
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
文
化
的
営
為
は
時
間
の
も
と
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
、
、
、
以
上
、
そ
れ
の
実
現
は
、
ま
だ
な
い
と
言
わ
れ
る
未
来
の
到
来
の
前
提
の
上
に
見
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
化
的
営
為
と
は
人
間
に
固
有
の
活
動
で
あ
る
が
、
、
、
、
、
そ
の
活
動
が
実
現
し
て
ゆ
く
の
は
、
ま
だ
な
い
未
来
が
刻
々
現
在
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
条
件
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
条
件
そ
の
も
の
は
人
間
が
つ
く
り
出
す
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
※
 
エ
ド
ム
ン
ト
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
半
世
紀
以
上
も
前
に
、
「
時
間
意
識
の
分
(32) 
析
は
古
来
、
記
述
的
心
理
学
と
認
識
論
の
十
字
架
で
あ
る
」
、
と
語
っ
て
い
た
。
認
識
論
は
、
今
な
お
そ
の
十
字
架
を
背
負
い
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
依
然
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
知
識
の
所
有
の
確
実
七
知識についての断片的反省
性
の
確
信
と
は
、
実
現
を
望
ま
れ
る
祈
願
の
対
象
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
(
1
)
知
識
の
無
意
識
的
な
所
有
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
私
見
を
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
本
文
の
主
張
に
同
意
し
な
い
人
は
多
い
。
つ
ま
り
、
知
識
を
所
有
し
な
が
ら
、
そ
の
知
識
に
無
自
覚
で
あ
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
無
意
識
の
領
域
に
も
知
識
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
意
識
の
八
外
＞
と
呼
ば
れ
る
ど
こ
か
に
も
知
識
は
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
、
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
た
め
に
、
そ
の
知
識
の
所
有
を
意
識
す
る
こ
と
は
不
可
欠
な
条
件
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
或
る
芳
護
士
、
、
、
、
、
、
、
、
に
つ
い
て
、
彼
に
は
法
律
の
知
識
が
あ
る
と
語
る
時
、
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
そ
の
時
、
六
法
全
書
に
記
載
さ
れ
た
全
法
律
を
隈
な
く
明
晰
に
心
中
に
捉
え
、
、
、
、
、
、
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
律
の
知
識
が
、、
あ
る
と
は
、
必
要
に
応
じ
て
役
立
つ
法
律
を
探
し
あ
て
た
り
す
る
の
に
他
の
人
よ
り
巧
み
で
あ
る
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
法
、
、
、
、
、
、
、
律
の
知
識
が
あ
る
と
言
え
る
な
ら
、
そ
の
知
識
は
心
の
無
意
識
の
領
域
に
あ
る
と
、
、
、
、
、
、
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
知
識
は
、
そ
れ
故
、
今
は
、
当
人
か
ら
見
て
、
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
の
人
は
知
識
を
所
有
し
て
い
な
い
、
と
私
は
語
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
間
題
と
な
っ
て
い
る
事
態
を
、
彼
は
無
意
識
的
に
知
識
を
所
有
す
る
と
表
現
し
よ
う
が
、
彼
は
知
識
を
所
有
し
て
い
な
い
と
表
現
し
よ
う
が
、
そ
の
差
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
本
稿
本
文
に
述
べ
た
思
想
、
つ
ま
り
知
識
の
所
有
に
は
そ
の
知
識
の
所
有
の
意
識
が
必
ず
と
も
な
う
と
い
う
思
想
に
対
す
る
決
定
的
な
反
論
は
、
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。、
、
、
、
古
来
、
心
の
無
意
識
な
領
域
に
知
識
の
存
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
解
釈
で
き
る
認
識
論
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
想
起
説
が
有
名
で
あ
る
。
対
話
篇
『
メ
ノ
ン
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
登
場
人
物
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
探
求
と
い
う
出
来
事
の
不
合
理
注
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
人
間
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
も
の
も
知
ら
な
い
も
の
も
、
こ
れ
を
探
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
知
っ
て
い
る
も
の
を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
知
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
人
に
は
探
求
の
必
要
は
な
い
わ
け
だ
か
ら
。
ま
た
、
知
ら
な
い
も
の
を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
は
、
何
を
探
求
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
知
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
」
（
藤
沢
令
夫
訳
『
メ
ノ
ン
』
、
プ
ラ
ト
ン
全
集
9
、
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店
、
―
―
七
六
頁
）
、
と
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
議
論
を
「
論
争
家
ご
の
み
の
議
論
」
（
前
掲
書
、
二
七
六
頁
、
二
七
八
頁
）
、
「
惰
弱
な
人
間
の
耳
に
こ
そ
快
く
ひ
び
く
」
（
前
掲
書
、
二
七
八
頁
）
議
論
と
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
に
対
し
て
、
「
仕
事
と
探
求
へ
の
意
欲
を
鼓
舞
す
る
」
（
前
掲
書
、
二
七
八
頁
）
説
と
し
て
想
忘
説
を
語
り
出
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
魂
は
不
死
な
る
も
の
で
、
幾
度
と
な
く
生
ま
れ
か
わ
る
う
ち
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
学
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
を
今
は
忘
れ
去
っ
て
い
る
。
探
求
と
か
学
ぶ
と
か
は
、
忘
れ
て
い
る
知
識
を
、
す
な
わ
ち
魂
の
無
意
識
の
領
域
に
た
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
知
識
を
、
意
識
化
す
る
こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
探
求
と
か
学
ぶ
と
か
は
、
想
起
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
、
と
語
る
。
知
識
の
無
意
識
的
な
所
有
を
語
る
こ
と
に
な
る
こ
の
説
は
、
何
ら
か
の
事
柄
に
つ
い
て
そ
れ
を
知
ら
な
い
が
知
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
或
る
事
柄
は
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
す
る
一
一
者
択
一
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
探
求
と
い
う
出
来
事
の
不
合
理
を
示
す
先
の
議
論
か
ら
の
が
れ
る
道
は
な
い
。
つ
ま
り
、
探
求
と
い
う
出
来
事
に
何
ら
か
の
本
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
、
不
合
哩
性
の
指
摘
に
よ
っ
て
矛
盾
そ
の
も
の
と
し
て
提
示
す
る
先
の
議
論
か
ら
の
が
れ
る
道
は
な
い
。
想
起
説
は
、
こ
の
議
論
と
対
決
し
、
探
求
と
い
う
出
来
事
の
可
能
性
を
基
礎
づ
け
、
人
間
の
探
求
意
欲
を
「
勇
気
づ
け
」
（
前
掲
書
二
九
四
頁
）
る
た
め
、
知
ら
な
い
が
知
っ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
な
矛
盾
の
事
態
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
探
求
と
い
う
出
来
事
の
本
性
を
矛
盾
そ
の
も
の
と
解
釈
さ
せ
る
先
の
議
論
を
排
し
、
別
の
矛
盾
を
引
き
入
れ
る
も
の
で
七
三
北 岡 岸フ
あ
る
。
恐
ら
く
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
の
事
情
を
十
分
自
覚
し
た
上
で
、
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、
「
ぼ
く
は
、
ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
説
の
た
め
に
そ
れ
ほ
ど
確
信
を
も
っ
て
断
言
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
」
（
前
掲
書
、
―
―
九
四
頁
）
と
語
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
2
)
長
坂
公
一
訳
『
書
簡
集
（
第
七
書
簡
）
』
、
プ
ラ
ト
ン
全
集
14
、
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
、
一
四
六
し
一
四
八
頁
、
を
参
照
迂
よ
。
「
突
如
と
し
て
、
い
わ
ば
飛
び
火
に
よ
っ
て
点
ぜ
ら
れ
た
燈
火
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
(
3
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 
A
n
 E
s
s
a
y
 c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 H
u
m
a
n
 U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
 
t
h
e
 F
i
f
t
h
 E
d
i
t
i
o
n
 
1706, 
B
o
o
k
 I, 
C
h
a
p
t
e
r
 I, 
§
 
1. 
(
4
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 
i
b
i
d
;
B
o
o
k
 I, 
C
h
a
p
t
e
r
 I, 
§
 
19. 
(
5
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 
i
b
i
d
;
B
o
o
k
 I
, 
C
h
a
p
t
e
r
 I, 
§
 
10. 
(
6
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 
i
b
i
d
;
B
o
o
k
 I
V
,
 
C
h
a
p
t
e
r
 
I, 
§
 
14. 
(
7
)
山
田
晶
訳
『
告
白
』
、
世
界
の
名
著
14
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
、
一
九
六
八
年
、
中
央
公
論
社
、
四
一
四
頁
。
(
8
)
前
掲
書
、
同
頁
。
尚
、
引
用
箇
所
中
の
〔
〕
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
以
下
も
同
様
。
(
9
)
前
掲
書
、
同
頁
。
(10)
立
松
弘
孝
訳
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
、
一
九
六
七
年
、
み
す
ず
書
房
、
九
頁
(
E
d
m
u
n
d
H
u
s
s
e
r
l
,
 
V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
'
.
z
u
r
 
P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 i
n
n
e
r
e
n
 Z
e
i
t
b
e
w
u
B
t
s
e
i
n
s
,
 
h
r
s
g
.
 
v
o
n
 M
a
r
t
i
n
 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
S
o
n
d
e
r
d
r
u
c
k
 aus: 
J
 ah
r
b
u
c
h
 ftir 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 u
n
d
 
p
h
a
n
o
m
e
nー
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 F
o
r
s
c
h
u
n
g
,
 
B
d
.
 
I
X
,
 
1928, 
S. 2.)
。
(
1
1
)
v
g
l
.
 
I
m
m
a
n
u
e
l
 K
a
n
t
,
 
K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 r
e
i
n
e
n
 
V
e
r
n
u
n
f
t
,
 
A
l
8
7ー
188, 
B
2
3
0
-
2
3
1
.
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
沿
い
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
い
さ
さ
か
逆
説
的
と
も
思
わ
れ
る
言
い
方
を
す
れ
ば
、
持
続
的
な
も
の
（
実
体
）
だ
け
が
変
化
さ
せ
ら
れ
、
変
易
し
う
る
も
の
は
い
か
な
る
変
化
を
も
こ
、、
う
む
ら
ず
、
転
変
を
こ
う
む
る
…
…
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
変
化
は
、
実
体
に
即
し
て
の
み
知
覚
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
発
生
な
い
し
消
失
は
、
端
的
に
、
そ
れ
が
持
続
的
な
忠
の
の
規
定
に
の
み
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
可
能
的
知
覚
と
も
全
然
な
り
え
な
い
」
。
(12)
山
田
晶
訳
『
告
白
』
、
世
界
の
名
著
14
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
、
一
九
六
八
年
中
央
公
論
社
、
四
一
四
頁
。
(13)
前
掲
書
、
四
一
五
頁
。
(14)
前
掲
書
、
同
頁
。
(15)
前
掲
書
、
同
頁
。
(16)
前
掲
書
、
四
一
八
頁
。
(17)
前
掲
書
、
四
二
四
し
四
―
―
六
頁
、
に
、
「
天
体
の
運
行
」
と
「
時
間
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
が
見
ら
れ
る
。
(18)
「
様
々
な
諸
時
間
は
同
時
的
に
で
は
な
く
、
継
起
的
に
存
在
す
る
（
様
々
な
諸
空
間
が
継
起
的
に
で
は
な
く
、
同
時
的
に
存
在
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
）
」
(
I
m
m
a
n
u
e
l
 K
a
n
t
,
 
K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 r
e
i
n
e
n
 V
e
r
n
u
n
f
t
,
 
A
3
1
,
 
B
4
7
.
)
。
(19)
山
田
晶
訳
『
告
白
』
、
世
界
の
名
著
14
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
、
一
九
六
八
年
、
中
央
公
論
社
、
四
一
四
頁
。
(20)
前
掲
書
、
四
一
八
頁
。
(21)
前
掲
書
、
四
一
九
頁
。
(22)
前
掲
書
、
同
頁
。
(23)
削
掲
書
、
同
頁
。
(24)
訓
掲
書
、
同
頁
。
(25)
前
掲
書
、
四
ニ
―
頁
。
(26)
前
掲
書
、
同
頁
。
(27)
前
掲
書
、
四
―
―
九
頁
。
(28)
前
掲
書
、
四
三
一
頁
。
(29)
記
憶
違
い
の
可
能
性
を
完
全
に
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
人
は
一
人
も
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(30)
感
覚
の
よ
う
に
す
ば
や
く
働
く
知
性
、
俊
敏
な
知
性
、
の
実
現
を
め
ざ
す
こ
の
人
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
愛
知
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
対
七
四
知識についての断片的反省
、
話
篇
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
中
の
次
の
箇
所
を
参
照
せ
よ
。
「
こ
れ
を
知
者
と
呼
ぶ
の
は
、
パ
イ
ド
ロ
ス
、
ど
う
も
ぼ
く
に
は
、
大
そ
れ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
に
こ
の
呼
び
名
は
、
た
だ
神
の
み
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
、
、
思
え
る
。
む
し
ろ
、
愛
知
者
（
哲
学
者
）
と
か
、
あ
る
い
は
何
か
こ
れ
に
類
し
た
名
で
呼
ぶ
ほ
う
が
、
そ
う
い
う
人
に
は
も
っ
と
ふ
さ
わ
し
く
、
ぴ
っ
た
り
す
る
し
、
適
切
な
調
子
を
伝
え
る
だ
ろ
う
」
（
藤
沢
令
夫
訳
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
、
プ
ラ
ト
ン
全
集
5
、
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店
、
二
六
五
頁
）
。
(31)
文
化
人
と
は
第
一
義
的
に
は
時
間
と
の
格
闘
士
で
あ
り
、
ま
た
荒
れ
地
を
耕
す
者
で
あ
る
。
耕
地
の
産
物
を
享
受
す
る
だ
け
の
者
は
第
一
一
義
的
に
の
み
文
化
人
で
あ
る
。
(32)
先
の
引
用
箇
所
|
|
注
(10)
ー
|
ー
を
参
照
せ
よ
。
(33)
バ
イ
プ
JV
の
次
の
言
葉
を
参
照
せ
よ
。
「
汝
ら
の
う
ち
も
し
知
恵
の
欠
く
る
者
あ
ら
ば
、
咎
む
る
こ
と
な
く
、
ま
た
惜
む
こ
と
な
く
、
凡
て
の
人
に
あ
た
ふ
る
神
に
求
む
べ
し
、
然
ら
ば
あ
た
へ
ら
れ
ん
。
但
し
疑
ふ
こ
と
な
く
、
信
仰
を
も
て
求
む
べ
し
。
疑
ふ
者
は
、
風
に
動
か
さ
れ
て
ひ
る
が
へ
る
海
の
波
の
ご
と
き
な
り
。
ふ
た
と
こ
ろ
か
か
る
人
は
、
主
よ
り
何
物
を
も
受
く
と
思
ふ
な
。
か
か
る
人
は
一
一
心
に
し
て
、
凡
て
そ
の
歩
む
と
こ
ろ
の
途
さ
だ
ま
り
な
し
」
（
ヤ
コ
プ
の
書
、
第
一
章
第
五
し
八
節
）
。
七
五
